



Установлено, что с увеличением степени сшивки СЭХ 0.5 глутаровым аль-
дегидом уменьшается динамическая емкость сорбентов по ионам меди (II) и се-
ребра (I). Однако селективность концентрирования ионов серебра (I) при этом 
увеличивается. Так, значения KAg/Cu для СЭХ 0.5 со степенями сшивки 15, 30 и 
50% составили 2.82, 2.85 и 3,5, соответственно. 
Проведена обработка полученных динамических выходных кривых моделя-
ми Томаса, Адамса-Бохарда и Юна-Нельсона, которая позволила рассчитать 
значения констант скорости и динамической емкости и некоторые другие пара-
метры сорбции. Установлено, что с увеличением степени сшивки СЭХ 0.5 уве-
личиваются константы скорости сорбции ионов серебра (I) меди (II). С помо-
щью обработки кривых моделью Юна-Нельсона определено время, необходи-
мое для выхода из колонки 50% сорбата. Показано, что данный параметр 
уменьшается с увеличением степени сшивки сорбентов глутаровым альдеги-
дом. Значения динамической емкости колонки, определенные эксперименталь-
но и с помощью математической обработки, хорошо согласуются между собой. 
По результатам исследования десорбции меди (II) и серебра (I) в динамических 
условиях установлено, что при обработке СЭХ 0.5 раствором 1 моль/дм
3
 азот-
ной кислоты объемом 50.0 см
3 
достигается полная регенерация сорбента. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-
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Современные, основанные на цирконии, материалы обладают рядом уни-
кальных свойств. Повышенная прочность, износостойкость, высокая темпера-
тура плавления, химическая инертность, биосовместимость, обусловливают 
широкий спектр применения этих материалов: от производства керамики до из-
готовления медицинских имплантантов [1]. Возрастает интерес к получению 
порошков оксида циркония, стабилизированного иттрием, для плазменного на-
пыления газовых турбин [2]. 
Одним из простых методов получения порошков ZrO2-Y2O3 является метод 
соосаждения [3]. В рамках данной работы изучено влияние величины рН осаж-
дения на удельную поверхность и средний диаметр частиц порошков оксида 
циркония, стабилизированного иттрием (7 мас. %). 
Синтез оксидной системы вели методом прямого осаждения из раствора 
нитратов соответствующих металлов с концентрацией по сумме оксидов 80 
г/дм
3
. В качестве реагента-осадителя использовали водный раствор аммиака. 
Процесс завершали при достижении значения рН 8,0 для полного осаждения 
иттрия. Суспензию фильтровали, осадок гидратированных оксидов подвергали 
сушке при 120
0
С в течение 12 часов и обжигу при 700
0
С. Удельную поверхность 
образцов измеряли с использованием низкотемпературной адсорбции азота. 
Гранулометрический состав определяли в водной среде на приборе 
ANALYSETTE 22 NanoTecplus (FRITSCH). Результаты эксперимента представ-
лены в таблице. 
 
Зависимость удельной поверхности и среднего размера частиц порошка  








2,0 25 87,7 
3,0 22 82,9 
4,0 8 51,8 
5,0 9 20,8 
6,0 10 15,2 
7,0 22 68,1 
8,0 40 65,2 
 
Минимальными значениями удельной поверхности и размера частиц обла-
дают порошки, полученные при постоянном значении рН в интервале от 4 до 6. 
Данная область близка к значению изоэлектрической точки гидроксида цирко-
ния: частицы суспензии обладают низкой степенью гидратации вследствие низ-
кого заряда поверхности частиц [4, 5]. Частицы, полученные при большем или 
меньшем значении рН осаждения, склонны к образованию гелей, что, в конеч-
ном счете, обусловливает рост показателей удельной поверхности и среднего 
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N-(2-sulfoethyl) chitosan cross-linked by glutaraldehyde is an advanced material for se-
lective sorption of copper(II) and silver(I) ions from multicomponent solutions. This report 
presents the study of dependence of degree of cross-linking by glutaraldehyde on selectivity 
characteristics of N-(2-sulfoethyl) chitosan with substitution degree of 0.7 in dynamic con-
ditions. It was shown that selectivity of sorption of Ag(I) ions over Cu(II) ions increased 
with the increase of cross-linking degree. 
 
Проведение процесса сорбции-десорбции в динамическом режиме обеспе-
чивает непрерывность технологических процессов и возможность их автомати-
зации. Ранее показано [1], что сшитый глутаровым альдегидом сульфоэтилиро-
ванный хитозан со степенью замещения атомов водорода аминогруппы 0.7 
(СЭХ 0.7) проявляет селективность по отношению к ионам серебра (I) и меди 
(II) в растворах сложного состава. Целью данной работы являлось изучение 
влияния степени сшивки глутаровым альдегидом на селективные свойства СЭХ 
0.7 в динамическом режиме сорбции. 
Объектами исследования являлись образцы СЭХ 0.7 со степенями сшивки 
0.1, 10 и 25 %. Динамические выходные кривые сорбции ионов меди (II) и се-
